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darti ITI a r t • r E11 s hora ja de tractar des d'un 
punt de vista humorfstic el 
tema de l'automatisme, per-
què no tots els arguments d'a-
quest tipus son revenges; dra-
mes; professionalismes ma-
laltissos o assumpcions de la 
identitatpròpia... No, tambél'humor 
l'ha tractât i presenta com a paradig-
ma un personatge molt singular i que 
fa de contrapunt del d'Ethan Ed-
wards, protagonista de The Searchers 
(Cen/attros del desierto) i interprétât 
per John Wayne: monsieur Hulot. 
Mentre a Holfi'wood la comèdia 
americana mostrava la cara mes pun-
yent i critica de la socictat mitjançant 
l'tis de diàlegs àgils, però sobretot 
•àcids,' a Franca, un cineasta d'origen 
rus, Jacques Tati, feia el mateix, però 
amb peblicules sensé a pênes diàlegs 
i hereves directament de Max Lin-
der o Charles Chaplin per la seva 
concepció de l'humor visual. 
Jacques Tati (1909-1982), abans 
de dedicar-se al cinema, era un ar-
tista de music-hall amb molt de pres-
tigi. Va entrar al món del cinema amb 
très curtmetratges, : però no fou fins 
al 1948 quevaestrenarel primerllarg-
metratge: Jour de fête (Dia de festa), 
una pellicula reali tzada d'una mane-
ra gairebé improvisada, a baix preu i 
que no trobava cap distribuïdor, però 
que, un cop presentada al public, va 
suposar uns guanys deu vegades su-
periore al cost que havia suposat la 
producciô. Conta les vicissituds d'un 
carter fiancés, François (interprétât 
pel mateix Tati), que vol incorporar 
les tècniques americanes de rcparti-
ment de correli a un poble perdut en-
mig de la Franca central, amb un ré-
sultat tanmateix nul. Una de les mi-
llors escenes de la pellicula és la de 
la bicicleta que sc'n va carrer avall 
sensé que ningû no la pugui aturar i 
que sembla que té vida pròpia. 
Jacques Tati no va ser un autor 
gaire prolific: a part de Jour de fête, ja 
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 Oscar, champion dc tennis (1932); Gat t/i-
manche (1935) i Vecole desfactettrs (1947) . 
només en va tel dirigir quatre niés, 
totes, perô, protagonitzades pcl sen-
yor Hulot, també interprétât per ell 
mateix. Son les pellicules Les vacan-
ces de monsieur Hulot (1953); Mon on-
cle (1958); Playtime (1967) i Trafic 
(1971). 
Qui és, perô, cl senyor 1 lulot? So-
bretot un home que simplement va a 
la seva i res mes. Es a dir, una perso-
na que no segueix els dictats i cls con-
vencionalismcs dc la societat i que, 
per tant, podriafer-lo sentir desplaçat, 
petó aixo tant li la. Scgutament en el 
film en qué Tari la mes palés aquest 
punt és a Mon onde, peblícula de con 
trastos entre el senyor 1 lulot i la seva 
lamilia de nous rics, éssers que Irega-
rien el patetisme si no provocassin la 
llalla. 
D'aquesta manera, fati la veure a 
l'espectador de quina manera la so-
cictat provoca que la gent esdevingui 
automat, fms al punt de tcnir-ho tant 
assumit que rebutja aquells que no 
participen en aquest joc. Es en aquest 
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que la gent esdevingui automat, fins al punt de tenir-ho tant assumit que rebutja 
aquells que no participen en aquest joc. 
sentit que abans s'ha esmentat el con-
trapunt que s'estableix entre el sen-
yor Hulot i Ethan Edwards: el pri-
mer com a représentant de personat-
ge que va a la seva enmig de gent ru-
tinaria i gairebé sense vida propia, i 
el segon com a mostra genuína 
d'autômat. 
Es amb Les vacances de monsieur 
Hulot que compareix per primera ve-
gada aquest alter ego de Tati i, com 
molt encertadament va assenyalar 
André Bazin: «el seu personatge afir-
ma, contra la imbcciblitat del món, 
una informalitat incorregible; ell és la 
demostració que el que és imprevist 
sempre pot sobrevenir i pertorbar l'or-
dre deis imbécils, com és la transfor-
mado d'un pneumàtic en una coro-
na funerària o la d'un enterrament en 
una excursiô molt plaent.»' 
En aquesta primera peblicula del 
senyor Hulot, ja en les primeres es-
cenes, hi ha «els altres», amb cotxes 
potents que deixen enrere el cotxet 
vell, molt renouer i atrotinat que con-
dueix el senyor Hulot i que a pênes 
pot arribar ja al poblet de la costa de 
mar on tota aquesta gent passarà les 
vacances, la majoria dels quais sim-
plement es dediquen a estar a la mar 
o al menjador quan sona la campana 
que avisa que el menjar ja esta fet. No 
hi manca tampoc un avançament del 
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que signifiquen els telèfons mòbils en 
aquests moments: hi ha un angles que, 
fins i tot en temps de vacances, sem-
pre ha d'atendre les telefonades que 
li fan per questions de negoci. 
Hi han arribat com una guarda d'a-
nimals i així es comportaran: un da-
rrere l'altre, fent el que toca fer per-
qué son vacances i a penes res mes. 
En aquest mateix sentit és ben de-
mostratiu que els personatges que mes 
es relacionen amb el senyor Hulot son 
aquells que també son «desclassats» 
d'aquest grup, els qui mostren enca-
ra un esperii, no de rebeldía, sino de 
llibertat envers el que toca fer: la ve-
lleta anglesa que fa d'arbitre als par-
tits de tennis; l'espòs que sempre és a 
vint passes darrere la seva dona i que 
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No e's, fio obstant això, una visto pessimista de la humanitat, Jacques Tati més aviat es riu 
d'un món basat en regles ì aparences aparentinentpos'itivesperò que allunyen la persona 
de les vivències, potser nienys sofìsticades, que la farìen més bumana. 
té el cap a altres bandes diferents de 
les que li diu sa dona i, especialment, 
els infants. No de bades, quan les va-
cances acaben i tothom torna al Hoc 
d'origen respectiu, son els unies que 
acomiaden cl senyor Hulot; la resta, 
fa com si no ht fos. Respecte del fi-
nal, també Bazin fa notar: «la delica-
desa suprema d'aquest film sensé de-
senllaç no és indigna del millor Char-
les Chaplin.» 
Un encert genial d'aquesta pebli-
cula és recuperar els gags visuals del 
millor cinema mut, pero, alhora, fer 
del so un élément molt important en 
el desenvolupament de l'acció, si es 
vol anomenar d'aquesta manera la 
successió d'esdeveniments que for-
men la peHícula. Per exemple, la gent 
que no té cotxe i ha arribat al poble 
costaner en tren segueix unes ins-
truccions pels altaveus de l'estació que 
per a l'espectador son inintebligibles. 
No entén qué es diu, perô sap que es 
diu, perqué n'hi ha prou amb veure 
com la gent corre de banda a banda 
de l'estació segons el renou, renou i 
res més, que surt pels altaveus. Tam-
bé aporta comicitat l'escena en que se 
sent que el senyor Hulot juga a ping-
pong i mostra de quina manera mo-
lesta la gent aquest el renou repetitiu 
de la pilota: son persones a les quais 
no els agraden els canvis, la vida trans-
curre marcada peí ritme de la porta 
bâtent del menjador i si no fa el tic-
tac d'un rellotge, ja hi ha tôt un dal-
tabaix. 
Perô no cal figurar-se el personat-
ge del senyor Hulot com la d'un pro-
vocador, perqué ell no cerca provocar 
els altres, simplement viu fora de les 
convencions i segurament no n'es 
conscient. Un exemple molt ciar és el 
del partit de tennis: el senyor Hulot 
no hi ha jugat mai, perô guanya tot-
hom. L'única rao d'aquestes victôrics 
és que fa servir un unie moviment per 
treure la pilota que els altres no tro-
ben ortodox i aixô ja els descentra; 
tôt el que surt del que esta programat 
els és com una malaltia nerviosa que 
no saben com tractar. Es també el fet 
de saludar-se i acomiadar-se cada ve-
gada que diñen i sopen diàriament 
" Idem nota anterior. 
com si tos la primera vegada després 
de molts de temps, quan realmem no 
ban passât més que unes quantes bo-
res o cl picnic que tan un H i a coni si 
fossili tormiguetes tan sols prepara-
des per anar una darrerc l'altra. 
El senyor 1 lulot és tambe un per-
sonatge quixotesc, ja que es fica en 
embulls innecessaris perqué confon 
situacions, com a l'episodi elels ge-
gants que reaiment són molins a la 
novebla de Cervantes: un home està 
a punt de fer una foto a la seva fami-
lia, però al senyor Hulot li sembla que 
està mirant com es despulla una ¡ove. 
Li pega una empenta i descobreix 
massa tard que s'ha equivocai i, com 
que ell és aba, se'n va sense aclarir qué 
ha passât. 
A m e s u r a que p a s s a c l t e m p s , e l s 
l l i u r a m e n t s successius d e p e r l i c u l e s 
d e l senyor 1 l u l o t incideixen e n 
a q u e s t s m a t e Î X O S a s p e c t e s i n ' a t e g i r a n 
d altres, c o n i l a c r i t i c a a u n m o n p e r 
l é e t e g r a c i e s a l a t e c n o l o g i a , p e r i i e n 
q u é l e s r e l a e i o n s h u m a n e s n o són ¡ a 
t a n p e r f e c t e s , a l ' e s m e n t a d a Mon on-
cle, p e r exemple, o a i s a é r o p o r t s n e t s 
i amples, p e r ò freds i d e s h u m a n i t z a t s , 
d e Playtime, 
N o é s , n o o b s t a n t a i x ò , u n a v i s i o 
p e s s i m i s t a e l e l a h u m a n i t a t . J a c q u e s 
' f a t i n i é s a v i a t e s r i u d'un m o n b a 
s a t e n r e g l e s i a p a r e n c e s a p a r e n i n i e n t 
p o s i t i v e s però q u e a l l u n y e n l a p e r 
s o n a t i c l e s v i v è n c i e s , p o t s e r menys 
s o f ì s t i c a d e s , q u e l a l a r i e n m e s l u i 
m a n a . • 
